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DESKRIPSI : Proses pengolahan data siswa, guru dan karyawan di Pimpinan Daerah Aisyiyah 
Kabupaten Pacitan selama ini tidak terkomputerisasi seperti data siswa, guru dan karyawan hanya 
disimpan dalam buku besar, data sering hilang, sering ditemukan data yang ganda. Maka diperlukan 
sebuah sistem informasi data siswa, guru dan karyawan di Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten 
Pacitan yang terkomputerisasi untuk menyelesaikan premasalahan  tersebut. 
Konsep perancangan sistem informasi ini mengacu pada kegiatan mengolah data-data siswa, guru 
dan karyawan yang terjadi di Aisyiyah. Ada beberapa tahap dalam pengembangan  perancangan 
sistem informasi ini, yaitu tahap analisis sistem, desain, pengujian dan implementasi. Sistem ini dibuat 
dengan sistem satu user dan menggunakan program PHP, Power Designer, dan Windows 7 sebagai 
operasi sistemnya. Dengan adanya sistem informasi ini, pihak lembaga Pimpinan Daerah Aisyiyah 
Kabupaten Pacitan akan dimudahkan dalam proses pengolahan data siswa, guru dan karyawan.  
Kata kunci : Sistem Informasi Data Siswa, Guru dan Karyawan 
 
1.a. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dunia teknologi pada saat 
ini memberikan pengaruh serta dampak yang 
besar terhadap perkembangan sistem 
informasi pendidikan. Kemajuan teknologi 
yang semakin pesat menimbulkan banyak hal 
baru yang menarik untuk diketahui. Sistem 
informasi pun akan terus berkembang seiring 
dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi 
kebutuhan penggunanya. 
Aisyiyah adalah sebuah gerakan perempuan 
Muhammadiyah yang lahir hampir bersamaan 
dengan lahirnya organisasi islam  terbesar di 
Indonesia ini. Salah satu tugas Aisyiyah 
adalah menaungi TK yang didirikan oleh  
pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Pacitan.  
Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten 
Pacitan Menaungi 42 TK yang tersebar di 12 
Kecamatan yg terdapat di Kabupaten Pacitan. 
Dalam 42 TK tersebut terdapat 150 guru dan 
42 pegawai dan memiliki 700 siswa.  
Data guru dan karyawan masih di tulis 
manual dengan tangan dan disimpan dalam 
bentuk buku besar, data sering hilang, banyak 
dijumpai data yang ganda, dalam mengoutput 
dan menginput data memakan waktu yang 
relatif lama sehingga kurang efektif dan 
efisien. Dengan pembuatan Sistem Informasi 
ini diharapkan data siswa, guru dan pegawai 
akan lebih efektif dan mengurangi kesalahan  
 
1.b. Rumusan Masalah 
a. Pendataan Siswa, Guru dan Pegawai 
masih dilakukan dengan cara manual 
yaitu dengan menggunakan buku-buku 
besar dan formulir-formulir pada 
lembaran-lembaran kertas. 
b. Bagaimana membuat Sistem Informasi 
Pendataan Siswa, Guru dan Pegawai 
yang baik dan akurat? 
 
 
1.c. Batasan masalah 
a. Pembuatan sistem informasi meliputi 
tahap analisis, perancangan dan testing, 
implemintasi. 
b. Hanya membahas tentang program 
sistem informasi yang mencakup data 
siswa, guru dan pegawai. 
c. Objek penelitian di Pimpinan Daerah 
Aisyiyah Kabupaten Pacitan. 
d. Sistem ini dibangun menggunakan 
bahasa pemprograman PHP, MySQL dan 
sistem informasi ini berbentuk halaman 
web dan dapat dibuka dengan 
menggunakan web browser. 
 
1.d  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah menghasilkan sistem informasi data 
siswa, guru dan pegawai  yang 
terkomputerisasi pada Pimpinan Daerah 
Aisyiyah Kabupaten Pacitan 
 
2.a Landasan Teori 
a. Pengertian Sistem. Sistem dapat 
didefinisikan sebagai perangkat objek-objek 
yang terdiri dari komponen-komponen yang 
saling bergantung (interdepency) dalam 
rangka mencapai tujuan 
pendidikan(Sahertian,1981:139). 
b. Pengertian Informasi. Informasi 
merupakan proses lebih lanjut dari data 
yang sudah memiliki nilai tambah. Fungsi 
utama informasi adalah menambah 
pengetahuan atau mengurangi 
ketidakpastian pemakai informasi. 
c. Pengertian Sistem Informasi. Sistem 
Informasi adalah sistem di dalam suatu 
organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian 
yang mendukung fungsi operasi 
organisasi yang bersifat manajerial 
dengan kegiatan strategi dari suatu 
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organisasi untuk dapat menyediakan 
kepada pihak luar tertentu dengan laporan 
yang diperlukan.(Sutabri,Tata,2004:15). 
d. Makna Guru. Guru merupakan penentu 
keberhasilan pendidikan melalui 
kinerjanya pada tataran institusional dan 
eksperiensial. 
e. Pengertian Analisis dan Perancangan. 
Analisis merupakan tahap yang kritis dan 
sangat penting karena kesalahan didalam 
tahap ini akan menyebabkan kesalahan 
pada tahap selanjutnya. (Tata 
Sutabri,2004:84) Rancangan sistem 
merupakan prosedur untuk mengkonversi 
spesifikasi logis ke dalam sebuah desain 
yang dapat diimplementasikan pada 
sistem computer organisasi.(Tata 
Sutabri,2004:88).  
f. Pengertian DFD. DFD adalah suatu 
network yang menggambarkan suatu 
sistem automat/komputerisasi manualisasi 
atau gabungan dari keduanya, yang 
penggambarannya disusun dalam bentuk 
kumpulan komponen sistem yang saling 
berhubungan sesuai dengan aturan 
mainnya. (Tata Sutabri,2004:163). 
g. Pengertian Basisdata. Basisdata adalah 
mekanisme yang digunakan untuk 
menyimpan informasi atau data. Informasi 
adalah sesuatu yang kita gunakan sehari-
hari untuk berbagai 
alasan.(Kusrini,2006:13). 
h. Pengertian PHP. M. Rudiyanto Arief (2011 
: 43) menjelaskan PHP (PHP : Hypertext 
Preprocessor) adalah bahasa server-side 
scripting  yang menyatu dengan HTML 
untuk membuat halaman web yang 
dinamis.  
i. Pengertian XAMPP. M. Rudiyanto Arief ( 
2011 : 44) menyebutkan XAMPP 
merupakan aplikasi yang 
mengintegrasikan beberapa aplikasi web 
utama di dalamnya. Dalam XAMPP 
terdapat instalasi modul PHP, MySQL, 
dan web server Apache 
 
2.b. Kajian Pustaka 
Pada tahun 2009 Sri Suli Yanti dan 
Bambang Irawan menyusun laporan tugas 
akhir yang berjudul “ Sistem Informasi 
Pendataan Guru Pada Sma Negeri 1 Tanjung 
Pura Dengan Menggunakan Microsoft Visual 
Basic 6.0” dengan latar belakang penggunaan 
komputer dewasa ini sangat diperlukan dalam 
menyelesaikan masalah-masalah ringan 
maupun masalah rumit. Di sekolah-sekolah 
menengah atas pun telah dimulai penggunaan 
komputer-komputer. Dirumah-rumah, di 
kantor-kantor, komputer dianggap sebagai 
kebutuhan seperti mesin tik. Bagi generasi 
anak-anak sekarang berada di sekolah 
menengah, penggunaan komputer sejalan 
dengan perkembangan pendidikannya. Tetapi 
bagi generasi lanjutan komputer merupakan 
suatu tantangan. Ini banyak disebabkan 
karena adanya kemampuan yang terbatas 
dalam melakukan pekerjaan, terutama dalam 
hal kecepatan, ketelitian, keterbatasan daya 
ingat sehingga mendorong untuk 
menggunakan alat bantu khususnya komputer.  
Sma Negeri 1 Tanjung Pura merupakan salah 
satu instansi Pemerintah yang 
menyelenggarakan program pendidikan yang 
berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Guna 
menunjang untuk menghasilkan Sumber daya 
Manusia(SDM) yang berkualitas. 
Perancangan sistem informasi tersebut 
dapat dilakukan dengan menggunakan 
beberapa bahasa pemrograman di antaranya 
Microsoft Visual Basic, Visual Database 
maupun Clipper. Pada masa sekarang ini 
pemrograman yang berbasis Visual Basic atau 
grafis lebih banyak diminati dan disukai oleh 
berbagai lembaga atau instansi karena 
pengembangan dan pengolahan sangat 
mudah untuk dilakukan dan tampilannya juga 
sangat menarik. 
Pada penelitian ini peneliti membuat judul 
“Aplikasi Sistem Informasi Pendataan Siswa, 
Guru Dan Karyawan Pada Pimpinan Daerah 
Aisyiyah Kabupaten Pacitan”. Peneliti ini 
bertujuan menghasilkan suatu sistem informasi 
pendataan siswa, guru dan karyawan yang 
dapat digunakan untuk mengelola data guru, 
siswa dan karyawan pada Pimpinan Daerah 
Aisyiyah Kabupaten Pacitan. 
 
3.a  Analisis Sistem 
Analisis adalah pemisahan terhadap suatu 
keseluruhan intelektual atau substansi menjadi 
bagian-bagian pembentuknya untuk 
mempelajari secara individual, jadi system 
analisis adalah proses memecah sebuah 
masalah yang kompleks ke dalam bagian-
bagian komponennya memeriksa bagian-
bagian itu dan membantunya kembali menjadi 
suatu keseluruhan yang lebih efektif. 
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3.b  Perancangan Sistem 
a. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Diagram Konteks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. DFD Level 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. DFD Level 1 Proses 1 data siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. DFD Level 1 Proses 2 data guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. DFD Level 1 Proses 3 data sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h. DFD Level 1 Proses 4 data golongan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. DFD Level 1 Proses 5 data kecamatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
j. DFD Level 1 Proses 6 data ijazah 
 
k. DFD Level 1 Proses 7 data jabatan 
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l. DFD Level 1 Proses 8 lap data 
siswa,guru dan sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
m. Relasi antar Tabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.a Tampilan Login 
 
 
 
 
 
 
 
4.b Tampilan Menu Utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.c Tampilan Data Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.d Tampilan Input Data Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.e Tampilan Data Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.f Tampilan Input Data Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.g Tampilan Data Sekolah 
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4.h Tampilan Input Data Sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.i Tampilan Data Golongan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.j Tampilan Input Data Golongan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.k Tampilan Data Kecamatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.l Tampilan Input Data Kecamatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.m Tampilan Data Ijazah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.n Tampilan Input Data Ijazah 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.o Tampilan Data jabatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.p Tampilan input Data Jabatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.q Tampilan Lap Data Sekolah 
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4.r Tampilan Lap Data Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.s Tampilan Lap Data Guru   
 
5.a Kesimpulan  
a. Sistem informasi pendataan siswa guru 
dan karyawan dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman 
php dan database MySQL. Sistem 
informasi ini berbentuk halaman web dan 
dapat dibuka dengan menggunakan web 
browser. 
b. Dengan adanya aplikasi sistem informasi 
pendataan siswa, guru dan karyawan 
maka Ketua Aisyiyah Kabupaten Pacitan 
akan mendapat kemudahan dalam 
pencarian datanya akan lebih mudah, 
pembuatan laporan akan lebih cepat dan 
menghasilkan data yang lebih akurat. 
c. Meningkatkan kinerja dalam rangka 
melakukan pelayanan dan penyelesaian 
tugas dengan baik. 
 
5.bSaran  
a. Aplikasi sistem informasi yang dibuat ini 
hanya sebatas pada informasi pendataan 
siswa, guru dan karyawan saja, untuk ke 
depannya dapat dikembangkan menjadi 
sistem informasi pendataan siswa, guru 
dan karyawan yang dilengkapi dengan 
laporan sekolah secara lengkap. 
b. Aplikasi sistem informasi ini hanya untuk 
sekertaris, untuk pengembangan peneliti 
selanjutnya mungkin bisa ditambahi hak 
akses guru dan Ketua Aisyiyah 
Kabupaten Pacitan. 
c. Desain halaman, form dan tabel bisa 
dikembangkan dengan lebih bagus lagi 
untuk peneliti selanjutnya 
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